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LOS PRISIONEROS, 
ReSCñTñDOS (1) 
¡Cuánta vergüenza, cuánto dolor; qué 
cúmulo de indecibles e imaginables pa-
decimientos relatan los que escaparon 
con vida de ese salvaje cautiverio, en la 
cábila de Beniurriaguel, que ha durado 
diez y ocho meses! 
¡Qué amargura, qué agudísimo dolor, 
qué ira violenta despierta en el corazón 
español esa ignominiosa página de la 
historia contemporánea, la más cruel, ía 
más infamante, la más bochornosa de 
todas las que ha escrito la adversidad, 
en más de una centuria, en la crónica 
de las calamidades nacionales! 
A la alegría de rescatarlos, de librarlos 
de la humillación y de la agonía, lenta, 
en medio de inhumanos tratos y supli-
cios, España ha sentido de nuevo el 
acceso de la ira en el rostro al verlos 
demacrados y exánimes; al ver a algu-
nos caer en la hora de la ya inútil libe-
ración, víctimas de la misma alegría; al 
contemplar el triste fruto de malditos 
ultrajen; al sentir la humillación de alla-
narse, a todas las condiciones impuestas 
por esas desalmadas bestias, que son 
incapaces de albergar sentimientos ra-
cionales. Más inhumanas que ese perro 
que ha seguido a los prisioneros en su 
liberación. 
España, que ha hablado por boca del 
capitán García Peña, quien ha sentido 
sonrojo de deber su libertad al dinero 
y no al rescate triunfal por las armas 
vengadoras; España, que alienta y vive, 
con todos sus generosos y heróicos 
sentimientos cristianos, en ese sargento 
Vasallo, que, olvidando su martirio, 
acude al socorro de tantas víctimas y a 
todos ampara y alienta, como si en su 
mano estuvieran los remedios y no 
fuera él uno más entre tantos desdi-
chados; España que se manifestó en esa 
cantinera de Monte Arruit, hembra 
brava, (que casualmente, hace muy 
pocos días, nos relataba, en una de las 
largas antesalas de una dependencia 
oficial, cómo luchó con vigores varo-
niles, cómo sufrió las penalidades del 
cautiverio, y huyó, para caer de nuevo 
en manos de las hordas, que en Nador, 
ante sus ojos horrorizados, cometían a 
diario esos incalificables crímenes, cuyo 
número alcanzó cifra espantosa; y, por 
último, cómo hubo de ayudar a ente-
rrar una cantidad enorme de mutilados 
y despojados cadáveres, que marcaban 
el calvario del desastre, imponiéndose 
por misericordiosa compasión al horror 
de tanta podre); en fin, España, que 
vibró ante la tragedia y dió hombres y 
dinero, y cuanto a su esfuerzo se pidió, 
en muchos días de angustia y duelo, al 
ver cómo a los diez y ocho meses de 
sacrificio ha tenido que entregar más 
que aún de la exigencia primera de los 
verdugos de nuestros hermanos, a cam-
bio de muchos menos de los cautivos 
que tenían en su poder, porque los de-
más fueron sucumbiendo, víctimas del 
trato inicuo a que los tenían sometidos, 
siente la vergüenza y la ira por la este-
rilidad de sus sacrificios, por la burla a 
sus sentimientosy porno haber impuesto 
bastante castigo a esas hordas de salva-
jes y vividores. Siente indignación con-
tra los que no han sabido aprovechar su 
espíritu y su esfuerzo, para realizar esa 
reivindicación del honor de la Patria 
afrentada, y contra los que han paliado, 
demorado y conculcado la voluntad 
nacional para su medro o para encubrir 
sus culpas, y ante la renovación de su 
dolor al retorno de los desdichados que 
han sobrevivido a tanto vejamen, priva-
ciones y maltratos, se levanta airada 
dispuesta a exigir la satisfacción que su 
dignidad demanda. 
Porque el espíritu español no concibe 
que pueda quedar ese borrón en la 
historia nacional, sin justa reparación. 
Son diez mil muertos, y estas centenas 
de víctimas vivas afrentadas en sus 
cuerpos, los que se alzan demandando 
el castigo de los culpables morales y 
materiales de la tragedia. 
Y, para terminar, una advertencia a 
los que tantean una política tardía y 
expuesta. 
El heroísmo, la abnegación y el sacri-
ficio de tantos soldados, en esc campo 
ingrato, no pueden permitir que dentro 
de más o menos días puedan pasearse 
por las calles de las poblaciones donde 
España ejerza mandato esos salvajes 
traidores y logreros, amparándose en el 
perdón y en la hidalguía de España. 
Madrid, Febrero, 1Q23. 
MUNIO. 
(1) TV. de /?.—Este artículo de nues-
tro compañero Manió fué escrito para 
el número anterior, pero sufrió retraso y 
no pudo insertarse; mas como aún es 
de actualidad, pues en todo corazón 
español subsiste y subsistirá latente el 
deseo de vindicación, contra las hordas 
rifeñas y de protesta contra ¡os gober-
nantes que a tan bajo nivel dejan el 
honor nacional, nos da ocasión para 
que EL SOL DE ANTEQUERA úna también 
su protesta. 
COLABORACION FEMENINA 
|flh... el del timón».! 
A la manera de enorme y pesado 
cetáceo, allá en alia mar, se balancea 
trabajosamente viejo navio. Si le obser-
vamos adveríiiemos en él señales de 
no ser un barco cualquiera, lleva en sí 
estampado, el sello de su grandeza, va 
cargado de gloriosos trofeos, ie adorna 
brillante historia, fué la honra de su 
capitán, el orgullo de su tripulación; 
desafió deshechas tempestades,-esquivó 
traicioneros escollos, venció formidable 
oleaje..., pero..., fijémonos un poco 
más..., ¡ah!, que de todo esto, sólo 
ostenta débil bosquejo; no es lo que 
parece haber sido, sucesivamente 
fué perdiendo todu lo que constituía su 
gloria, pasó a ía historia su grandeza, 
y sólo contemplamos triste despojo dé 
lo que fué; cuando le vemos romper 
con su afilada proa, el borrascoso mar 
que cruza. 
Insensatas tripulaciones, inconside-
rados capitanes..., no..., no se merecía 
vneátro barco tan desdichada suerte..,, 
culpas de las que no se perdonan, ha-
béis sucesivamente cometido contra él, 
hasta ver reducido a lastimoso espectro 
lo que fué, hermosa, digna y respetable 
figura; hoy, sólo navega esperanzado 
d? encontrar, tripulación que acierte a 
dirigirle, capitán, que sabia y desinte-
resadamente sepa mandar. Pero nó, aún 
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queda; sigue, sigue tu rumbo que la 
última pincelada de tan triste cuadro..., 
queda por dar. Sigue tu camino que 
ya sonará la última campanada, que 
anuncie los estertores de tu agonía; 
sigue, pobre España, fiel imagen de 
esta sencilla alegoria. 
Tu eres el viejo navio que atraviesas 
el proceloso mar de los presentes tiem-
pos, callada, resignadamente, sin pro-
testa..., esperando un redentor y el re-
dentor..., no llega. Tu viejo barco, quien 
en fuerza de tu propio valer, de tus 
sólidos fundamentos, has podido man-
tenerte a ñote,:aunque dejando girones 
de tus regios atavios, arrebatados por 
impios abandonos. Por el respeto de 
tu nombre eres mucho..., por el sacrifi-
cio, el celo, la abnegación, la buena 
voluntad y el desinterés de tus nume-
rosas y sucesivas tripulaciones no eres 
nada, porque ha tiempo nada de esto 
existe. ¡Y hoy que perezosamente, te 
dejas balancear por dormidas olas!..., 
¡fijos los ojos en lejano faro!, ¡anhelan-
do llegar a defendido y abrigado puer-
to, avanzas callando, en espera de al-
guien que te dé la mano, que compade-
cido de tu larga paciencia, tenga a bien 
poner término a tus infortunios, de 
tomar en serio tu suerte..., desengáña-
te..., o ese alguien no ha de venir nun-
ca..,, o si ha de venir,.., tarda demasia-
do! Que. existe maldito hado, que se 
complace en estrellarte de roca en roca, 
es indudable; que tus súplicas-, tus lá-
grimas y gemidos,se ven y oyen, como 
se oyen y ven caer las hojas de otoño..., 
bien lo vienes experimentando. Que 
produces especíación, como juego de 
carambola..., también lo sabes..., que se 
libran reñidas competencias por subir 
al puentí-, enarbolar la bandera, o dii i-
gir el timón..., eso es viejo..., pero..., 
consolarte, mirar por tí, apartarte de los 
peligros, ver la manera de embellecerte, 
fomentar lo bueno y mejorar lo malo..., 
eso es muy enfadoso,pobre barco; aper-
cíbete, date cuenta que es peligrosa 
tanta espera, que necesitas hechos, re-
soluciones acertadas, cerebros que 
piensen en tu bien, voluntades firmes 
que mejoren, conciencias rectas, cora-
zones que te amen..., esto es lo que 
debes buscar, ésto lo que a toda costa 
tienes que encontrar, y ésto lo que has 
de tener presente siempre que tengas 
qne proporcionarte nueva dotación. 
Sube poeta, a la cumbre del monte, 
do se divisa la silueta del desdichado 
barco, y allí le verás luchando ^ o n 
bravas olas... Son inútiles sus esfuerzos 
por salvar su vida... Objeto en manos 
mercenarias..., es impotente. Vese aco-
sado, como ciervo por furiosa jauría, y 
como bestia cansada, le verás pronto 
hundir su gallarda figura, en los abis-
mos del líquido elemento. Pero no,.., 
que aún es tiempo. Sube, poeta, a la 
cumbre del monte.,, descubre tu cabe-
za y extendiendo la mirada en torno 
tuyo..., canta,.., que las dulzuras de tu 
acento pudieran conmover las entrañas, 
de quien dueño de su libertad, le con-
duce impasible a su perdición. Canta, 
poeta y di... España..., pobre barco, 
ZAPATERIA 
E L S I G L 
P l a z a Abastos , 1 
Frente al Huerto de San Francisco 
Esta Casa, desde mañana 
lunes, realiza todas sus 
existencias al costo. 
Muy en breve será pre-
sentado en dicho local 
otro negocio distinto. 
No olvidar las s e ñ a s : 
P laza de Abastos , 1 
Frente ai Jiuerío de S. Francisco 
NOTA.—Para comodidad del 
público se hallará abierto dicho 
establecimiento desde las 8 
de la mañana hasta las nueve 
de la noche. 
¿qué se hicieron de tus hombres? Es-
paña, la que viste pasar ante lí a Roma 
con sus legiones, cónsules y empera-
¡ dores. A los árabes, con sus huríes, 
califas y profetas. A Francia, con su 
imperio dominador y ambicioso..., ¿qué 
se hicieron de tus giorias?, ¿qué de tus 
grandezas? Pueblo del Cid, de don 
Petayo, del Gran Capitán, ¿qué son de 
tus victorias?, ¿acaso el ardor bélico 
de tus antiguos guerreros ya no existe, 
y tú, convertida en fardo de miserable 
buhonero, eres vendida como simple 
baratija? Pueblo de los Campomanes, 
los Cánovas, los Ensenadas, los Cana-
lejas..., ¿que se hicieron de tus gobier-
nos?, ¿acaso murió en el cerebro de tus 
políticos actuales, la chispa|divina que 
iluminara sus inteligencias, para tu con-
servación y buen gobierno; y sólo existe 
la rastrera ambición, del encumbra-
miento personal? ¿Qué es de tí pue-
blo..., do resonaron los más sublimes 
acentos de ta epopeya?, ¿qué de tus 
libertades?,¿qué de tus laureles?. Surge, 
levántate, presenta al pecho de tus tira-
nos, la espada de tu ñrme voluntad y 
redímete a tí mismo, si es que no tienes 
quien lo haga por tí. 
¡...Sube, poeta, a la cumbre del mon-
te..., y cantá..., y cuando tu canto no 
sea escuchado..., grita entonces, que 
que iliucho puede expresar un solo grito 
cuando mucho se quiere que exprese..., 
enarbola en una mano ei estandarte de 
!a justicia, y en la otra la bandera na-
cional y grita..., sin temor alguno...!, 
¡grita..., con todas tus fuerzas y entu-
siasmos! ¡A..., el del timón! 
LOLA ALDÁRIA. 
Pruebe usted a 
comprar ios 
artículos que vende 
la Casa León 
y será siempre 
cliente de esta Casa 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de la» cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores qu» lo costean. 
Parroquia de San Pedro 
Día 11.—Señores Sarrailler hermanos, 
por sus difuntos. 
Día 12.—Señores hijos de don Jerónimo 
Santolalla, por sus difuntos. 
Día 13.— Señores hijos de don José 
Acedo, por sus padres. 
Iglesia de Sania María de Jesús 
Día 14.— Doña Rosalía Laude, por su 
esposo. 
Día 15.=Sufragio por don Ildefonso 
Palma. 
Día 16.—Don Ramón Checa por sus 
difuntos. 
Día .17—Sufragio por doña Socorro 
Mantilla y don Carlos Mantilla. 
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Laboratorio le Análisis Clínicos, Quilcos y nilcro-liacierioiogicos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, jugo gástrico, líquido céfalo-rraquídeo, de-
rrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y fór-
mulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
LIRISMO 
TTIflSCñRñDñ 
Ta risa tentadora, 
ta mágico disfraz de tonos rojos, \ 
la fuerza misteriosa de tas ojos, 
la danza encantadora, 
tu garganta ambarina, 
tas manos y mis manos enlazadas, 
las flechas del Amor simbolizadas 
en ana serpentina... 
A l mirarme en tu cara, 
y en un momento de ventura loca, 
sin saber como fué, besé tu boca, 
que ojalá no besara... 
Creció en mí el embeleso, 
y en tanto que la música vibraba 
y el antifaz tus ojos me ocultaba, 
yo te robaba un beso. v -
La fiesta discurría 
en medio de una báquica algarada, 
tocaba ya a su fin la mascarada, 
se aproximaba el día. 
Cogidos de bracero 
recibimos las auras matinales, . 
y hablando de promesas pasionales 
seguimos un sendero... 
A l borde de un camino, 
y al pié de aquella acacia evocadora, 
me brindaste ta boca seductora, 
tu cuello nacarino. 
Más tarde amanecía, 
y al reparar la luna en nuestro anhelo, 
en busca de un nublado cruzó el cielo, 
y después se escondía... 
S. RODRÍGUEZ-RAMOS 
La procesión de "ñbajo,, 
Ya dijimos, que estaba definitivamen-
te acordada^ la procesión, en la Semana 
Santa próxima, de las magníficas imá-
genes que venera la Archicofradía del 
Dulce Nombre de Jesús, en Santo Do-
mingo. Pero, no pudimos afirmar de 
manera categórica, como hoy lo hace-
mos, la existencia de otro acuerdo 
importante, con ello relacionado, que 
es, el de la fecha en que ha de verifi-
carse dicho acto religioso. Hasta ahora, 
siempre, que recordemos al menos, 
lucieron tas procesiones de «Abajo» y 
de «Arriba> en un mismo día, o sea, 
el viernes Santo, salieran ambas, o 
cualquiera de ellas. Quedaba por tanto, 
el día más solemne de la gran Semana, 
sin procesión, y esto, que ya, por sí 
solo, no es grato, ofrecía además los 
inconvenientes, de que saliendo ambas 
tí 
procesiones, como la costumbre fué 
que lo hicieran reunidas, sobre el casi 
inevitable desorden de la comitiva, 
producía cansancio en la muchedumbre 
que las presencia, dado el número de 
los «pasos>, resultiiiido por todo ello, 
deslucidas. 
Constantemeníe se lamentaba ésto. 
La última vez que verificó procesión la 
Cofradía de «Abajo>, lo hizo sola, y 
fueron generales ios elogios que se 
prodigaron por su brillantez y perfecü-
simo orden. Desdé entonces, quedó 
evidenciada, la conveniencia de no rea-
lizar al mismo tiempo las dos proce-
siones que tan noblemente mantienen 
el piadoso e histórico pugilato. Así lo 
estimaron los Cofrades del Dulce Nom-
bre, y el público en general. Mas, en 
el actual año, tal Hermandad ha tenido 
otro acierto, que recoge legítima aspi-
ración de Antequera y la satisface cum-
plidamente, rompiendo con ello rutina 
exenta de toda lógica. Su procesión no 
se llevará a cabo el viernes Santo, sino 
el jueves. De esta forma, además de 
evitarse aquellas notas desagradables 
antes indicadas, se cubre necesidad 
imperiosa, reclamada por el vecindario, 
y es, la de que el solemnísimo Día de 
la muerte del Creador, no quede sin 
tan bellísima manifestación de culto 
externo. El acuerdo, pues, ha de pro-
ducir excelente efecto, al ser divulgado 
por estas líneas. 
Anoche pasé por tu calle, María, 
la luna alumbraba tu reja adorada; 
henchido de amores mi pecho sentía, 
y vieron mis ojos tu imagen soñada... 
Aliento de flores el aura traía, 
promesas futuras mi mente forjaba, 
alegre esperanza en mi alma reía..., 
ensueños de amores tu reja me daba, 
¿Vagué mucho tiempo?... no se cuan-
(to anduve 
pensando en tu cara risueña y gaiana; 
no sé cuanto tiempo rondándote estuve, 
soñando en la dicha de aquella ventana.. 
¡Soñando en el día feliz en que unidos 
dos almas amantes se fundan en una; 
contándose juntas recuerdos queridos, 
bañando tu reja la luz de la luna...! 
¡Soñando en el día que pas^n dichosas 
las horas fugaces que hoy se hacen tan 
(largas; 
soñando en el día que sean venturosas 
las noches de insomnio que hoy son tan 
(amargas...! 
¡Cuán dulce esperanza tu nombre me 
cuán grata ventura mí alma sentía (deja, 
anoche..., por eso, yo vine a tu reja... 
y vine a rondar por tu calle. Abaría...! 
L LADERA. 
Anhquera IX-II-XXIII . 
El Carnaval en ñntequera 
La Alcaldía ha publicado un bando con 
motivo de las fiesta de estos días, con-
cebido en los siguientes términos: 
«Aproximándose los días de Carna-
val, creo un deber recordar al vecinda-
rio las disposiciones referentes a dichas 
fiestas, contenidas en las vigentes or-
denanzas municipales y artículos que 
se insertan a continuación. 
Art. 21 Durante los días de Cama-
nal se permitirá circular por la vía pú-
blica con disfraz y careta hasta el ano-
checer, prohibiéndose el uso de armas, 
aún cuando el traje lo requiera. 
Art. 22. Queda igualmente prohibi-
do el uso de trajes que simbolicen ins-
tituciones, autoridades, vertiduras sa-
cerdotales o que sean ofensivas a la 
moral o a las buenas costumbres. 
Art. 23. La autoridad local y sus 
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agentes podrán exigir que se quite la 
máscara a persona que no guarde el 
decoro debido, cometa alguna falta o 
cause perturbación o molestias al pú-
blico. 
Art. 24. Durante los expresados días 
de Carnaval, no se permitirá arrojar 
objeto ni cosa alguna que ocasione 
molestias a ios transeúntes. 
Art. 25. Las estudiantinas, masca-
radas y comparsas han de solicitar pre-
viamente el permiso del Sr. Alcalde, a 
quien presentarán una copia de las 
coplas y cantares que hayan de ejecu-
tar, las cuales no podrán ser cantadas 
sin su autorización. 
Arr. 26. Queda terminantemente 
prohibido todo acto, palabra, canción o 
ademanes indecorosos que puedan ser 
ofensivos a la moral o a alguna perso-
na, sea cualquiera su clase y condición. 
Confío en que todos los aníequera-
nos por el buen nombre de la ciudad, 
han de ser fieles cumplido; es de cuanto 
se ordena en ¡os preceptos anteriores, 
no dando lugar a violencias de ningún 
género, que seria él primero en la-
mentar. 
Antequera 7 Febrero 1923. 
Antonio Casco Garda. 
W S T f l P ñ N O R f i m i C ñ 
M e un altozano que cresta una ermita 
vecina indolente de gran monasterio 
la vida en un pueblo, se mueve y se agita, 
del cerro a la espalda...duerme un cementerio. 
Wícmbra bordada por mano labriega 
que adorna un Ingenio se vé enderreflor 
y mil olivares allá en ancha vega 
ostentan ufanos su obscuro verdor. 
Del monte en la cumbre contemplo extasiado 
a un lado triunfante la muerte planir, 
al otro, la gente comprando bordados 
en la tienda nueva "Villa de Par ís , , 
XIMÉNEZ MOLINA. 
C O N S U L T O R I O MODERNO 
DE THEDICINñ Y CIRUJIñ 
S E G U N D I N O MATA M O R O 
Externo de los hospitales de niadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimrentos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
; N O T I C I A S : 
NATALICIOS 
Ha tenido una niña la señora de nues-
tro amigo, D. José de la Cámara Jiménez. 
También ha tenido un niño la señora 
de D. José María Cuadra Blázquez. 
Igualmente ha tenido un niño la es-
posa de Francisco Arjona Muñoz, joven 
amigo nuestro. 
Nuestra enhorabuena a las respecti-
vas familias, 
ENFERMOS 
Se encuentra muy aliviada de la do-
lencia que ha días le retiene en cama, 
la bondadosa y caritativa señora Con-
desa viuda de Colchado. 
Con motivo de la enfermedad de su 
señora madre, ha venido de Sevilla, su 
hija la distinguida señora doña Dolores 
Lora, viuda de Beñjumea. 
Celebramos el alivio de tan ejemplar 
dama. 
Ha sufrido un ataque de oftalmía 
agudísimo, nuestro apreciable amigo el 
rico hacendado, D. Salvador Muñoz 
González, por cuyo motivo se ha tras-
ladado a Granada, para que lo reconoz-
ca un especialista. 
Deseamos consiga alivio y eficaz 
curación. 
LETRAS DE LÜTO 
El domingo último tuvo lugar el se-
pelio de la anciana señora doña Dolores 
Fuentes Miüán, viuda de Viera, madre 
de nuestros estimados amigos, D. José 
y D. Antonio Viera, jardinero y fonta-
nero municipales. 
Con tan triste motivo, enviamos nues-
tro sentido pésame a los señores Viera. 
NUEVO JUEZ 
Después- de brillantes ejercicios en 
las oposiciones últimamente verificadas, 
ha ingresado en la carrera de judica-
tura, nuestro distinguido paisano, don 
Rafael Blázquez Bores, a quien le envia-
mos nuestra más cordial enhorabuena. 
CONFERENCIA 
Hemos leído con agrado en los pe-
riódicos sevillanos la brillante confe-
rencia dada en el Ateneo popular por 
nuestro paisano y amigo, el capitán-mé-
dico. D. Francisco Blázquez Bores. 
La falta de espacio, nos impide pu-
blicarla íntegra y lo haremos en el 
próximo número. 
UNA ACLARACIÓN 
A ruego de persona interesada hace-
mos constar, que la casa número 53 de 
la calle de Cantareros, cuyo muro ame-
naza peligro, no es sólo de doña Car-
men Blázquez, sino que en ella tienen 
medianería, doña María Granados y la 
Superiora del Hospital de San Juan de 
Dios, y que doña Carmen Blázquez 
está dispuesta a realizar las obras que 
sean necesarias en unión de las otras 
¿Qué necesita? 
un traje de gusto y 
económico ? 
G A S ñ LtEÓISI 
coopropietarías, para seguridad de la 
finca. 
MULTAS 
Ha sido multado Francisco Mesas 
Rico, por conducir un auto a mayor 
velocidad de lo ordenado. 
También han sido multados los ven-
dedores siguientes: Manuel Hidahgo 
Recuerda, por expender almejas con 
falta en eí peso; Francisco López Ber-
dún, por expender atún con idénticas 
faltas; Francisco Sánchez Lebrón, por 
expender dos medios kilos de carne 
faltos de peso, y a Manuel Cañero Cas-
tilla, por echar escombros en sitio no 
ordenado por la Alcaldía." 
AL JUZGADO 
Concepción Molina León, ha denun-
ciado a Adelaida Ruiz Víichez y a su 
hija, por haberle maltratado de palabra 
en calle de la Cruz. 
Juan Campos Fernández y Juan Bu-
rruecos Fernández, que son primitos 
hermanos, han ido a parar al Juzgado, 
por haber sustraído dos botellas de 
aguardiente del establecimiento de be-
bidas de José Sánchez Romero, en calle 
de la Laguna. 
¡Así se empieza, jovencitob! 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
, Esta Cuaresma, Dios mediante, se 
van a dar Ejercicios espirituales para 
señoras en la Iglesia de San Agustín. 
Empezarán el día 21 de Febrero y 
terminarán el día 26. 
Cada día habrá dos actos, uno por 
la mañana, a las nueve, y otro por la 
tarde, a las tres y media. 
La entrada a la Iglesia será por la 
calle de San Agustín. 
Los dará el R. P. Ministro de los Tri-
nitarios. 
COGIDO POR EL TREN 
El domingo anterior ocurrió un des-
graciado accidente en la estación de 
ferrocarriles, 
A la salida del correo de Granada, 
que pasa por ésta a las cinco de la tarde, 
al subirse, ya en marcha el convoy, el 
obrero Antonio de la Cruz Ruiz, fué 
cogido por el tren, destrozándole el pié 
izquierdo y salvándose milagrosamente 
de la muerte. 
El Antonio de la Cruz es albañil de 
oficio, lleva trabtjandó 17 años en la 
compañía de ferrocarriles, y actualmen-
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te iba a Tocón, donde tenía el trabajo y 
desde donde venía a ésta a vestirse 
scmanalmente. 
Es natural de Anteque¡ a, casado, con • 
siete hijos, dos de ellos que presenciaron 
!a desgracia. 
Seguidamente de ocurrir esto, fué 
asistido por los empleados ferro«/iarios 
y trasladado a! hospital, donde se le 
practicó la amputación del pié. 
Su estado es relativamente bueno. 
IMPORTANTE 
Desde el lunes realización de restos, 
finales de piezas, cabos de todas clases. 
No deje de ir mañana CASA BERDUN, 
antes que se terminen. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Se recuerda que el pago voluntario 
del cuarto trimestre de contribución 
territorial, industrial, etc., es en el pre-
sente mes y sólo queda el segundo 
período que es en los días 26, 27 y 28. 
La recaudación se ha trasladado a la 
calle Estepa, núm. 182. 
EN EL SALÓN RODAS 
Desde el miércoles día 7 del corrien-
te, viene actuando en este Salón, la no-
tabilísima compañíaí- de comedias que 
dirige ei eminente primer actor Pedro 
Zorrilla; habiendo puesto en escena las 
siguientes obras: 
*E1 último bravo»,«Lárrea y la toma», 
«El abogado defensor», «El segundo 
marido»; teniendo anunciada para hoy 
domingo «Mamá suegra»y «La tragedia 
de la viña o el que no come la diña». 
Es de lamentar que el público no 
acuda a las representaciones, en la can-
tidad y calidad que merece tan exce-
lente compañía, más aún, cuando 
continuamente nos quejamos de que no 
vengan a actuar en nuestro Salón reco-
nocidos artistas. 
La compañía que hoy tenemos en 
muy poco puede superársele, ya que en 
ella figuran Zorrilla y Aguirre, como 
primeros actores, como primera actriz 
María Mayor y las simpatiquísimas Ade-
la Cantos y Amparo Martí, como prin-
cipales partes. 
Creemos oportuno advertir, (ésta es 
una oponión), que bajando un poquito 
los precios, con lo que no desmejoraría 
la calidad de la compañía, que respon-
dería el público, contando por llenos el 
resto de las representaciones. 
En resumen, que la compañía de co-
medias que hoy funciona en nuestro 
teatro, es sin duda alguna de las mejores 
que en este género se ha conocido. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral SM considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arregla 
a la tarifa corresppndie/tte • 
INTERESANTÍSIMO 
E l p r ó x i m o n ú m e r o de 
nuestro p e r i ó d i c o s a l d r á 
media hora d e s p u é s de 
verif icarse e! sorteo d a 
los mozos , comprendidos 
en el actual al istamiento, 
pues daremos cabida a 
los nombres , por orden 
a l f a b é t i c o de apel l idos , y 
n ú m e r o s que les hayan 
sorteo. 
Congreso de estudios 
históricos andaluces 
La Real Academia sevillana de Bue-
nas Letras, que ha organizado el Con-
greso de estudios históricos andaluces,' 
eí cual ha-de celebrarse en aquella ciu-
dad durante el mes de mayo del veni-
dero año de 1924, ha designado repre-
sentante del Comité organizador en la 
provincia de Málaga, al Delegado Regio 
de 1.a Enseñanza don Narciso Díaz de 
Escobar. 
El fin perseguido con este Congreso 
es ei de procurar dar a conocer lo mu-
cho que Andalucía aportó, no ya a la 
formación de la nacionalidad española, 
sino también a! común acerva de la 
cultura universal. 
Al actuar el Congreso se dividirá en 
las siguientes secciones: Geografía, Pre-
historia, Historia política y administra-
tiva. Historia Literaria, Historia de las 
Bellas Artes, Historia de las Ciencias, 
Historia de la Prensa, Artes industriales, 
Industria y Comercio, y última, «Folk-
lore». En todas ellas serán aportadas, 
por sus ponentes respectivos, el resul-
tado de la extraordinaria importancia 
que adquieren en nuestros días ei es-
tudio de ia Historia patria, las nuevas 
orientaciones que en su cultivo se si-
guen, con el examen de nuevas fuentes 
en archivos inexplorados. 
LAS TELAS BAJAN 
de precio 
en Casa León: 
lo contrario que su-
cede en otros sitios. 
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Las declaraciones juradas 
La real orden del Ministerio de Ha-
cienda, inserta en la «Gaceta» de Ma-
drid del 6 deí actual, resolviendo la so-
licitud presentada por la Cámara de 
Comercio de Madrid, referente a las 
obligaciones de los comerciantes e in-
dustriales comprendidos en el epígrafe 
«C> del número 2.° de la tarifa segunda 
de! artículo 4.° úe.la ley de utilidades, 
dice asi: 
Primero. Que en las declaraciones 
juradas que en cumplimiento de la dis-
posición primera de ia expresada real 
orden vienen obligados a prestar los 
comerciantes e industriales individuales 
a que se refiere el epígrafe «C> del nú-
mero 2.° de la tarifa 2.a de la ley de 
utilidades (texto refundido de 22 de 
Septiembre de 1922), bastará consignar 
uno de los conceptos que den lugar a 
la irtclusión. 
Segundo. Que las Administraciones 
de contribuciones procedan a incluir de 
oficio en el nuevo padrón especial del 
recargo complementario de industrial 
en sustitución del impuesto de utilida-
des de la riqueza mobiiiaria, a todos 
aquellos comerciantes e industriales in-
dividuales cuyas declaraciones no sean 
preciso esperar para hacer tal inclusión 
en razón a que por su profesión o por 
¡a cuota con que figuren, resulten com-
prendidos desde luego en el antes re-
ferido epígrafe. 
Tercero. Que no ha lugar a ia dis-
pensa de llevar cuenta y razón de los 
negocios que motiven la obligación de 
contribuir, por tratarse de una preven-
ción fiscal necesaria para lo sucesivo y 
comprendida dentro de la general deí 
artículo 53 del Código de Comercio que 
impone la obligación de llevar los libros 
que allí se determinan. 
Cuarto. Que se amplíe por diez días 
hasta el 20 de Febrero actual, el plazo 
para las declaraciones, sin perjuicio de 
que la Administración siga adelantando 
sus trabajos en la forma antes ex-
* 
* * La Alcaldía de esta ciudad ha publi-
cado un edicto para que los comercian-
tes e industriales que se encuentren 
comprendidos en estos casos, presenten 
las mencionadas declaraciones, en el 
negociado respectivo del Ayuntamiento 
antes del día 13 de los corrientes. 
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VIDA MUNICIPAL 
Sesión del viernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores Alvarez del 
Pino, Ruiz García, Navarro Berdún, 
León Motta, Cobo Rodríguez, Vidau-
rreta Palma, Vergara Usátegui, Rojas \ 
Gironella, Quintana Sánchez-Garrido y 
León Espinosa. 
ACTA Y CUENTAS 
El secretario accidental, señor Villa-
rejo, dió lectura del acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada. 
También fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos e ingresos. 
TELEGRAMA Y CARTA 
Se dió lectura a un telegrama del 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros, dirigido al señor Alcalde, en 
contestación al que le fué remitido con 
motivo de la liberación de los prisio-
neros. 
Igualmente se leyó una carta del se-
ñor Echevarrieta.contestando al telegra-
ma que se le envió con igual motivo. 
APARATO DE DESINFECCIÓN 
Se leyó una carta de la señora Presi-
denta de la Junta ,de Damas, en la que 
ésta envia al Hospital un aparato de 
desinfección que sirvió en el Hospital 
de sangre, cuya remisión se hace en 
concepto de depósito para su uso y 
custodia; acordándose aceptar dicho 
depósito. 
UN DERRAME 
Se dió cuenta del informe de la Co-
misión jurídica, sobre el derrame dei 
agua de la fuente de la plaza de San 
Bartolomé, en la reclamación presen-
tada por D. Francisco López Díaz; en-
tendiéndose en dicho informe, es firme 
el acuerdo de concesión de dicho de-
rrame a D. Manuel de Luna Pérez, 
entre otras causas légales, porque el 
señor López, no presenta títulos de 
propiedad que acrediten su derecho. 
MATERIAL ESCUELAS 
Se acuerda dar las gracias al Director 
general de primera .enseñanza, por el 
lote de material enviado a la graduada 
«Luna Pérez». 
PUENTE DE LOS BORRACHOS | 
Se da cuenta del informe emitido por 
la Comisión nombrada para examinar * 
las denuncias presentadas, reconocien-
do dicha comisión se han infringido los 
preceptos legales, en dicho camino pú-
blico, debiendo reintegrarse a éste el 
terreno que le pertenece; acordándose 
dar un plazo de quince días, para la 
reintegración de las parcelas de terreno 
restadas al camino. 
OBRAS 
Se concede licencia a D. Manuel Gon-
zález, para que obre una casa en la calle 
Trinidad de Rojas, núm. 25, bajo la 
inspección del maestro de obras del 
Municipio. 
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SOCORRO 
Se acuerda conceder cien pesetas de 
socorro, al ordenanza del Ayuntamien-
to Joaquín Rodríguez, para un viaje de 
curación a Granada. 
DIRECTOR DE LA BANDA 
Dada cuenta de los expedientes de 
solicitud a la plaza de director de la 
banda municipal ce música, solicitada 
por D. José Marn Santiago, D. José 
Ortega López, D. Pedro Gracés Do-
mingo y D. Miguel Blanco de Rodas; 
el señor Vergara Usátegui, hace relación 
de los méritos que coficurren en cada 
uno de ellos, y dice, que examinados 
los expedientes por la Comisión encar-
gada de resolver el concurso, entienden 
debe nombrarse a D. José Ortega Ló-
pez; acordándose así por unanimidad. 
JUNTA DE FESTEJOS 
La presidencia manifiesta le ha visi-
tado una comisión del Círculo Mercan-
til, interesándole la designación de dos 
señores concejales que formen en la 
Junta permanente de festejos que se 
proyecta crear, y entendiendo debe 
prestársele a la idea toiio el entusiasmo 
que merece; opina, que independiente-
mente de la Comisión de festejos, que 
figura en el Ayuntamiento, deben de-
signarse esos dos representantes de la 
Corporación; acordándose nombrar a 
don José León Motta y a D. José Rojas 
Gironella. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Vergara Usátegui ruega, se 
lleven los escombros al camino de Car-
taojal de gran transito para las Huertas, 
y la presidencia le contesta, asi lo hará 
tan pronto terminen el camino de las 
<Dos Huertas», que ahora se está arre-
glando. 
El señor Alvarez del Pino ruega, que 
el señor inspector de obras municipales 
gire una visita a la calle del Capitán 
Moreno, y verá en el estado de peligro 
en que se encuentra próximo a un hun-
dimiento; y la presidencia le contesta, 
procurará atender dicha necesidad con 
la premura que reclama. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
S E M A N A R I O H U M O R Í S T I C O 
R I S A 
De venta en la librería «ES Siglo XX». 
Asociaciones 
c a m ti : í 
Se nos ruega la inserción de la si-
guiente circular: 
«En vista de las circunsíancias que 
atraviesan la escuela y el maestro, y 
ante la proximidad de unas elecciones 
generales en las que todos se disponen 
a defender sus intereses.es imprescindi-
ble que, aparte de la campaña pro-cul-
tura que se continúe haciendo en todos 
aquellos sitios que se pueda y se con-
sidere necesario, procuremos despertar 
al pueblo, interesándole en los proble-
mas de la enseñanza y consiguiendo 
nos ayude para sacar triunfantes a aque-
llos candidatos que .hagan suyo para 
defenderlo después en las Cortes, el 
programa admirable de Cosía de «es-
cuela y despensa.» 
Para ello es necesario que todos los 
delegados provinciales y de partido se 
pongan de acuerdo con todos los com-
pañeros de la región, sin distinción de 
escalafones, etc., y organicen unidos 
mítines o actos culturales donde más 
convenga—en los cuales expondrán las 
aspiraciones de su clase,—haciendo al 
mismo tiempo campaña, ambiente pro-
picio, en la Prensa política local, siem-
pre con la mirada puesta en los sagra-
dos intereses de la pattia, por quien 
nadie debe escatimar sacrificios. 
Nuestra bandera debe estar integrada 
por los siguientes extremos, 
1. ° Creación, en e! plazo máximo de 
diez años, de todas las escuelas que 
España necesita para que ningún niño 
se quede sin poder recibir la educación 
c instrucción necesaria para ser útil a sí 
mismo, a sus semejantes y a su patria. 
2. ° Construcción de locales para es-
cuelas en todos aquellos sitios que sea 
preciso o reforma de los que puedan 
ser adoptados a las exigencias de la 
pedagogía moderna y de la higiene, 
haciendo las obras por cuenta del Esta-
do o con subvenciones del mismo, in-
cluyendo en esto también la casa-habi-
tación de los maestros, y 
3. " Equiparación del Magisterio, por 
la importancia de su misión sublime, 
en sueldo de entrada y término, así 
como en la proporcionalidad de cate-
gorías, a los demás funcionarios del 
Estado. 
Madrid 25 de Enero de 1923.—C. 
Martínez Page; Angel A. Castilforte; Z. 
Ladislao Santos. 
Tienen la acción los maestros de An-
tequera y su partido, 
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La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 3 
al 9 de Febrero. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 3 
de Febrero 
Ayuntamiento Fuente-Piedra, 
por cuenta contingente car-
celario 
Censo Propios, varios 
Multas varias 
Matadero, ingresos Enero 
Arbitrios, resto Enero 
Don Manuel Rubio, resto men-
sualidad Enero 3 
Arbitrio pescado, Enero 
Reintegros suministros 2 
Cementerio, Enero 1 
Cabritos, Enero 
Cine Rodas, segunda quince-
na Enero 
12 
600.— 
59.60 
8.— 
701.01 
,136.19 
733.79 
587.60 
,114.10 
.206.50 
62.23 
116.25 
Totalingresos 21.897.34 
PAGOS 
Viaje dos guardias a Málaga, 
declarar Audiencia 60 — 
Contribución territorial, cargo 
Ayuntamiento 35.78 
Agente Ayuntamiento en Ma- . 
drid tercer trimestre y nota 
varios gastos 208.— 
D. Francisco Jr. Muñoz, im-
presos 149,— 
D.José Vergara, hechura trajes 
a porteros 69.50 
Socorros varios 21.— 
Indemnización Empresa arbi-
trios 600.— 
D. José Jiménez González, fac-
tura picón 195.— 
D. Francisco Vergara, tela abri-
gos a porteros 157.— 
Limpieza-oficina guardias 10.25 
AdmoT. Noticiero Granadino 10.— 
Hospedajes guardias 78.— 
Luz Bobadilla y barriada, me-
ses Octubre a Diciembre 450.— 
D. Luis Aíienza, hechura abri-
gos a porteros 50.— 
D.a Mercedes Rodríguez, ma-
terial escuelas 45.83 
Casa Teléfonos, mes de D i -
ciembre 166.66 
Teléfonos urbanos, cuarto 
trimestre. 105.— 
Suministro Guardia civil, me-
ses Novbre. y Dicbre. 1.654.10 
Dos cerdos a Hospital 459.36 
Secretaría y otras dependen-
cias, mes Enero 4.646.54 
Guardia municipal y urbana 2.651.42 
Maestro obras y listero 325.50 
Jubilados 365.82 
Alguaciles y guardias Bobadilla 98.25 
Limpieza de oficinas 50.— 
Material de oficinas 418.74 
Practicante, enfermeros hospi-
tal y haberes Hermanas 1.179.17 
Médicos titulares y forense 1.882.44 
Maestras auxiliares 177.08 
Guardas cañerías 148.15 
Matadero, personal y guardia 1.127.05 
Guardas campo y paseo 328.60 
¡ A u t o m o v i l i s t a s . . . 
Si queréis que vuestros motores consuman poco combustible y no 
pase de normal la temperatura del agua, ni golpeen por exceso de 
hollín:.. U S A D L A G A S O L I N A 
y obtendréis buenisimos resultados. HELL 
Sociedad Española de Comercio Exterior 
S U C U R S A L D E MÁLAGA 
fiante en Msqu^ra: M. DíñZ INiGUEZ : MsDiDores, 8 
Capellanes Cementerio y Hos-
pital 
Jardinero y fontanero 
Hijuela y expósitos 
Donativo al portero Joaquín 
Rodríguez, viaje Granada 
Viaje don Javier Blázquez a Má-
laga, rectificación censo 
Obras: jornales y materiales 
Cuentas procedimiento judicial 
contra Ayuntamiento Cue-
vas de San Marcos, por dé-
bitos canon de propios 
Hospital saldo mes Enero 1, 
294.38 
245.08 
254.51 
100. -
50.— 
715 . -
885.50 
014.61 
Total gastos 21.402.82 
Importan los ingresos 21.897.34 
Importan los gastos 21.492.82 
Existencias 404.52 
¡No torture más su 
imaginación 
pensando donde 
pueda comprar más 
La Casa 
que más barato 
vende es la de 
ANUNCIAR E S VENDER 
VENDER E S GANAR 
QUIEN H A C E UN ANUNCIO, 
H A C E CÍEN... 
C L I E N T E S NUEVOS 
ANÚNC1ESE E N 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
EL ZARAGOZANO 
PARA EL AÑO 1923 
A L M A N A Q U E 
de D o n M A R I A I T O d e l C A S T I L L O 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
viernes a vierne 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisco Arjona Acedo, Carmen 
Ríos Ruiz, Teresa Navarrete Cañadas, 
Socorro Melero Rodríguez, Purificación 
Golfín Pérez, Carmen Rodiiguez Ga!-
ván, Rafael Pino Aguüar, Manuel Pa-
radas Olmedo, Elisa Rodríguez Nava-
rrete, Socorro Cuenta Corbacho, Luisa 
Canégalo Jiménez, Juan Huertas Reina, 
Joaquín Sáez Ortiz, Josefa Banderas 
Sierras, Francisco Pacheco Miranda, 
Rafael González Bermúdez, Agustín 
Campos Sánchez, Rosario Espinosa 
Reina, Francisco de A. Ordóñez Bení-
tez, Juan Vegas Vegas, Teresa Burrue-
cos Fernández, Rosario Soto Montero, 
Carmen Romero Bonilla, Manuel Cua-
dra de Burgos, Antonio Terrones Ríos, 
Joaquín Rodríguez Ruiz, Elisa de la 
Cámara López, Socorro Pedraza Gutié-
rrez, Carmen Torrebianca Granados, 
Francisco Terrones Hidalgo, Gonzalo 
Carrión Gariglio, Antonio Acedo Pinto. 
Varones, 16.--Hembras, 16. 
Los que mueren 
Socorro Sánchez Pena, 5 años; Do-
lores Fuentes Millán, 80 años; Josefa 
Checa Romero, 78 años; Francisca Diez 
de los Ríos Rabaneda, 70 años; José de 
la Fuente Miranda, 62 años; Francisca 
Romero Gallardo, 26 años; Josefa Oam-
beros Blanco, 66 años; Gabriel Santia-
go Timonel, 46 años; Teresa Ligero 
Ligero, 31 años. 
Varones, 1.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
32 
9 
Diferencia a favor de la vitalidad 23 
Los que se casan 
Miguel Muñoz Romero, con María 
Brenes Ríos. 
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I . ¡m > m m U r 
la Casa [eón 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
C E M E N T O A R M A D O 
Trabajos hiOrauíicoj y eDificics 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
¿Quiere usted ver un estuche para 
cartas breves, práctico, mo-
derno y económico? 
Pase por lo Papelería El Siglo X X 
GRAM B A R A T O 
Con motivo do haber recibido un gran surtido 
d e 
S O M B R E R O S 
e n i a 
S O M B R E R E 
E S T E P A , NÚMERO. 33 
(junto a la Iglesia de San Agust ín) 
se 'nace una real ización de Mascotas y Se-
villanos, Gorras y Boinas a precios de fábrica. 
TODO DS GRAN NOVEDAD Y B W O 
Enrique López Sánchez 
Calvo Plaza (antes Laguna, Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase de 
instrumentos. 
H E M O S 
recibido tinta especial para los 
tampones de numeradores 
y fechadores 
Idem para escribir: 
Vilte de París -:- Sama 
y Sesorhelos 
Tintas para sellos cauchout y metal 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
E 
R 
Ei 
R 
JUAN GARCIA MARMOL 
Cera de aveja para la Santa Misa, garantizada por íítmos. Cabildos 
Catedrales; Reverendos curas párrocos; Comunidades y Asociaciones 
religiosas. — Grandes existencias en cirios y velas de cera de aveja 
(litúrgica), vegetal y esteárica; Incienzos-Lágrima; Velas de 
tinieblas; Cirio Pascual; Marías; Velas rizadas, en distintos di-
bujos y adornadas con flores sobrepuestas, de gran lujo. — Pastillas 
de zapateros; Cerilla (pabilos para encender) y todo lo concerniente 
al ramo de CERERÍA. 
V E N T A S A L P O R MAYOR Y MENOR: 
C A L L E D E L RÍO, núm. 2 (esquina a Cta. Zapateros) 
(antes en la Parroquia de San Sebastián). — A N T E Q U E R A 
Tomate natural, lata grande 0.45 
Tomate natural, lata cíiica 0.25 
Tomate natural, Trevijano, grande 0,50 
Tomate pasta, Trevijano, grande 0,70 
Tomate pasta, Trevijano, cbica 0.35 
Guisantes finos, lata grande 
Alcací io ías al natural, lata grande 
Melocotones al natural 
Pimientos morrones dulces, grande 
Pimientos morrones dulces, cbica 
Frutas en almíbar de ciruela, albaricoque, fresa, 
pera y cabello de ángel, lata grande 2,25 pesetas 
del luni,, 
T A S • 
PAPELERAS 
d e c o r c h o p r e n s s c i o 
¡ ú t i l í s i m a s 
: Viile de París 
ESTUCHES 
d o p a p e l y s o b r e s 
ú l t i m a n o v e d a d 
Oe ventí» vn la librería «El Siglo XX». 
aboracíon de mantecados, Hoscos y Alfajores 
C A F E - R E S T O R A N J A R A B E S P A B \ R E F R E S C O S 
M A R M O L E S 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS ADORNOS MAUSOLCOS ESCALERAS 
L Á R I D A S d e T O D A S C L A S E S 
R e p i s a s TABLEROS PARA M U E B L E S ESTUPAS 
VIUDA D E R A F A E L B A E Z A VIANA 
Hcprcscntantc en ftntequcra : Antonio Baudci Vilaret 
